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November 6, 1993 
10:15 a.m. 
Malone College 
Canton, OH 
47 FINISHERS, 5 COMPLETE TEAMS 
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RESULTS PROCESSED BY THE CROSS COUNTRY MEET MANAGER 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
l Malone 34 
2 Cedarville 63 
3 Findlay 66 
4 Rio Grande 86 
5 Walsh 110 
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INDIVIDUAL RESULTS - 1 
I 
COMPETITOR NAME 
Wendi Schrock 
Bonnie Evans 
Juiie Harrison 
Michelle Burson 
Dameka Wilson 
Christina Taylor 
Jeannie Link 
Susan Leggett 
Adrianne Harr.is 
Dessie Rose 
Stephanie Kaster 
Micki Bish 
Jennifer Zenner 
Julianne Pletcher 
Laura Boothe 
Annie Rose 
Heather Cornelius 
Jill Zenner 
Robin Egelhoff 
Cindy Hasselbring 
Monica Ferguson 
Amy Wallace 
Marisa Smith 
Tammy Altic 
Jodo Monkowski 
Amy Anderson 
Tina Wenning 
Kara Malone 
Becky Yonally 
Kari Persons 
Barbara Stewart 
Carrie Albert 
Angel Robinson 
Betty Miller 
Jean Horey 
Theresa Rizzo 
Marcia Knaus 
Carrie Leathers 
Jennifer Beyer 
Wendy Cassidy 
Gwen Daniel 
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TEAM 
Walsh 
Rio Grande 
Malone 
Cedarville 
Malone 
Findlay 
Malone 
Malone 
·Rio Grande 
Findlay 
Malone 
Findlay 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Findlay 
Cedarv ille 
Cedarville 
Rio Grande 
Cedarville 
Malone 
Findlay 
Cedarville 
Findlay 
Findlay 
Cedarville 
Findlay 
Cedarville 
Walsh 
Cedarville 
Central st 
Walsh 
Rio Grande 
Findlay 
Tiffin 
Walsh 
Cedarville 
Findlay 
Rio Grande 
Cedarville 
Tiffin 
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TIME 
18:41.00 
18:42.00 
19:02.00 
19:53.00 
19:58.00 
20:02.00 
20:06 . 00 
20:10.00 
20:17 . 00 
20:23 . 00 
20:25.00 
20:31.00 
20:40.00 
20:41.00 
20:42.00 
20:44.00 
20:48.00 
21:03.00 
21:14.00 
21:24.00 
21:28.00 
21:35.00 
21:43.00 
21:44.00 
21:46.00 
21:47.00 
21:55.00 
21:56.00 
22:09.00 
22:15.00 
22:24.00 
22:36.00 
22:38.00 
22:48.00 
22:51.00 
23:05.00 
23:14.00 
23:19.00 
23:23.00 
23:25.00 
23:28 . 00 
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INDIVIDUAL RESULTS - 2 
• I 
... I IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
Tammie Shepherd - • ;a Walsh 42 30 5 
~,-
23:32.00 
43 EXT 44 Michelle Clark Findlay 23:48.00 
44 EXT 45 Melissa Gar·rott 
-· 
Findlay 24:38.00 
45 INC 47 Ingrid Gordon Central St 25:22.00 
46 - INC 27 Chris McColl • Tiffin 25:43.00 
47 • 31 6 Liz Tidball Walsh 26:23.00 
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